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Lääke- ja hoitotieteen sisällönkuvailukoulutus järjestettiin keskiviikkona 18.5.11 klo 10-16 Meilahdessa 
Helsingissä.    blogs.helsinki.fi/t-e-r-k-k-o/2011/04/18/sivkuvailukoulutus18052011 
 
OHJELMA  18.5.2011    
 
9.30-10 ilmoittautuminen 
 
10-14 Luento-osuus 
 
10-10.05 Avaus - Jukka Englund / Meilahden kampuskirjasto Terkko 
– koulutuspäivän puheenjohtaja Tarja Turunen / Itä-Suomen yliopiston kirjasto ja sisällönkuvailun 
asiantuntijaverkosto 
 
10.05-11.05 MeSH-asiasanoitus ja NLM-luokitus 
- informaatikko Terhi Sandgren /  Meilahden kampuskirjasto Terkko 
 
11.05-11.20 FinMeSH 
- kehityspäällikkö Peter Nyberg /  Kustannus Oy Duodecim 
 
11.20-11.30 tauko 
 
11.30-11.45 Hoidokki 
- kehittämispäällikkö Kristiina Junttila / HUS Hoitotyön johto 
 
11.45-12.15 Terveydenhuollon sanastotyö THL:ssä 
- informaatikko Outi Meriläinen / THL 
 
12.15-12.30  YSA ja lääke- ja hoitotieteen termit 
- kirjastonhoitaja Eeva Kärki / Kansalliskirjasto 
 
12.30-13.30  lounas (omakustanteinen) 
 
13.30-13.40 Väitöskirjojen sisällönkuvailun erityispiirteitä – palvelupäällikkö Tuulevi Ovaska / Itä-Suomen 
yliopiston kirjasto, Kuopion yliopistollisen sairaalan tieteellinen kirjasto 
 
13.40-13.50 UEF sisällönkuvailun työkalupakin esittely - kirjastoamanuenssi Tarja Turunen / Itä-Suomen 
yliopiston kirjasto 
 
13.50-14 Medicin indeksointityökalun esittely – informaatikko Katri Larmo / Meilahden kampuskirjasto 
Terkko 
 
  
14-16 Työpajaosuus     * kirja-aineistojen asiasanoitusta ja luokitusta kolmessa eri työpajassa * 
 
*  kahvitauko työpajatyöskentelyn lomassa * 
 
1) Lääketiede Biomedicumin PC-luokassa,  vetäjänä Tuulevi Ovaska 
 
2) Lääketiede & hoitotiede Terkon PC-luokassa,  vetäjänä Tarja Turunen 
 
3) Hoitotiede Terkon PC-luokassa,  vetäjänä Liisa Hakkarainen 
Järjestäjinä ovat Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto ja Meilahden kampuskirjasto Terkko. Kevään 2010 
sisällönkuvailun koulutustarvekyselyn vastaukset on otettu huomioon koulutuksen suunnittelussa.  
 
Koulutus on suunnattu ensisijaisesti lääke- ja hoitotieteen sisällönkuvailijoille, mutta myös muut asiasta 
kiinnostuneet voivat osallistua. Koulutus on maksuton. Aamupäivän luentoja voi seurata myös Adobe 
Connect Pro -etäyhteydellä omalta koneeltaan.  ACP-etäyhteydellä osallistuviltakin tarvitaan 
ilmoittautuminen. ACP-etäosoite ja ohjeita on koottuna jäljempänä alla olevassa kommenttiosassa.  
Osallistujamäärä on rajallinen, luennoille paikan päälle 60 henkilöä ja työpajaan 40 henkilöä.  
 
Koulutus järjestetään Meilahdessa. Luentopaikka on Biomedicum Helsinki 1:n pohjakerroksen 
seminaarihuone 1-2 . Työpajatyöskentely tapahtuu Biomedicumin ja Terkon PC-luokissa. Julkiset 
kulkuyhteydet Meilahteen. 
 
Koulutuksen jälkeen on mahdollista osallistua Terkon esittelykierrokselle. 
 
Lisätietoja Eeva-Liisa Aatolalta Terkosta etu-nimi.sukunimi@helsinki.fi 
